





Biologische akkerbouw-/groentebedrijven: inkomen fors gestegen 
Ruud van der Meer 
 
De resultaten van de biologische akkerbouw-/groentebedrijven zijn in de periode 2004 tot en met 2006 
sterk verbeterd. Bleef de rentabiliteit, de opbrengsten per 100 euro kosten, in 2004 steken op 74%, in 
2006 kwam deze uit op 99%. Ook het inkomen uit bedrijf nam navenant toe: in 2006 werd er op de 
bedrijven een inkomen van 64.100 euro gerealiseerd (tabel 1).  
 
Tabel 1 
Bedrijfsresultaten biologische akkerbouw/groentebedrijven in 
euro per bedrijf, 2004-2006 
 2004 2005 2006v 
Cultuurgrond (ha) 44 52 50 
Totale opbrengsten 225.400 325.300 343.100 
Totale opbrengsten per ha 5.100 6.300 6.900 
Betaalde kosten en afschrijving (excl. 
rente) 
219.800 283.500 281.800 
Betaalde kosten en afschrijving excl. 
rente per ha 
5.000 5.500 5.600 
Inkomen uit bedrijf 9.400 43.300 64.100 
Berekende kosten 100.200 86.300 96.100 
Berekende kosten per ha 2.300 1.700 1.900 
Rentabiliteit (%) 74 94 99
V = voorlopig 
Bron: Informatienet. 
 
Ook kosten stegen 
De gemiddelde opbrengsten per bedrijf (exclusief buitengewone baten en lasten) stegen in 2006 tot ruim 
340.000 euro. De groentegewassen leverden hiervan in 2006 gemiddeld 212.000 euro op. Naast deze 
opbrengsten zijn er nog opbrengsten uit andere gewassen, werk voor derden, verhuur van grond en 
gebouwen en premies. Echter, niet alleen de opbrengsten lagen in 2006 op een hoger niveau dan het jaar 
ervoor, ook de kosten namen toe. Vooral de uitgaven voor uitgangsmateriaal en de betaalde rente stegen 
sterk. Opvallend is de daling van de kosten voor betaalde arbeid. Dit komt doordat relatief meer losse 
(goedkopere) arbeidskrachten zijn ingeschakeld. De diverse ontwikkelingen aan de kostenkant resulteerden 
in een toename van de kosten met 2%.  
 
Vergelijking gangbare en biologische bedrijven 
Voor de periode 2004-2006 is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van biologische en gangbare 
bedrijven. Hiervoor zijn de biologische akkerbouw-/groentebedrijven en een selectie van gangbare 
akkerbouw en vollegrondsgroentebedrijven uit het Informatienet naast elkaar gezet. De geselecteerde 
bedrijven hebben meer dan 20% groenten in het bouwplan en halen meer dan 50% van de inkomsten uit 
gewassen. De groep biologische bedrijven is niet exact gelijk aan de groep biologische akkerbouw-
/groentebedrijven zoals beschreven in het eerste deel van dit artikel. Enkele biologische akkerbouwbedrijven 
zonder groenten zijn niet in de analyses meegenomen. Daarom wijken de uitkomsten af van die beschreven 
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 in tabel 1. De groep biologische bedrijven in deze vergelijking hadden in de jaren 2004-2006 gemiddeld 21 
ha aan groentegewassen. Bij de gangbare bedrijven was dit 16 ha. 
 
Kosten lager op biologische bedrijven 
De opbrengsten uit groentegewassen behalen op de biologische bedrijven 63% van de totale opbrengsten, 
bij de gangbare is dat 59%. Uitgedrukt in opbrengsten groenten  per hectare groenten zijn de biologische 
bedrijven met een opbrengst van 10.100 euro per ha ongeveer gelijkwaardig aan de gangbare bedrijven. De 
typen groenten die op de 2 groepen bedrijven worden geteeld zijn wel verschillend. Op de biologische 
bedrijven worden relatief meer peulvruchten en bol-, knol- en wortelgewassen geteeld zoals winterwortelen, 
uien en kroten. Bij de gangbare bedrijven zijn de kool- en bladgewassen belangrijker in het bouwplan. De 
totale opbrengsten per hectare cultuurgrond zijn bij de gangbare bedrijven hoger dan bij de biologische 
bedrijven (tabel 2). De totale kosten per hectare zijn daarentegen op de biologische bedrijven lager. Zo 
wordt er ten opzichte van de gangbare bedrijven minder betaald voor gewasbeschermingsmiddelen, 
meststoffen, energie, pacht. De kosten voor betaalde arbeid, loonwerk en rente zijn wel hoger op de 
biologische bedrijven. Opvallend is dat de kosten voor uitgangsmateriaal lager zijn op de biologische 
bedrijven dan op de gangbare bedrijven. Mogelijke oorzaken hiervan zijn het grotere areaal braak en 
grasland op biologische bedrijven. De kosten van het uitgangsmateriaal voor grasland of groenbemesters is 
lager dan voor de groentegewassen. Daarnaast is het mogelijk dat de biologische bedrijven meer gebruikt 
maken van zelfvermeerderd uitgangsmateriaal. 
 
Tabel 2 Opbrengsten en kosten per hectare cultuurgrond in 




Totale opbrengsten  6.610 7.530 
w.v. gewassen 5.440 6.610 
Betaalde kosten 5.030 5.410 
w.v. betaalde arbeid 1.000 810 
         betaalde rente 550 490 
         uitgangsmateriaal 660 860 
         meststoffen 90 180 
         gewasbeschermingsmiddelen 20 360 
Bron: Informatienet.  
 
Door de goede resultaten resteert voor de biologische bedrijven een inkomen uit bedrijf van gemiddeld 
49.200 euro. Dit is net iets meer dan bij de gangbare bedrijven. Doordat op de biologische bedrijven de 
berekende kosten lager zijn, dan op de gangbare is het verschil in rentabiliteit behoorlijk. De verhouding 
tussen de opbrengsten en de kosten ligt bij de biologische bedrijven op 92%. Dit is beduidend beter dan de 
rentabiliteit van de gangbare bedrijven: die bleef steken op 84%. 
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